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一个包含 AB-AB 两个邻近语对的例子 :
(1) A :Nice shirt .
B : I got it for my birthday.
A : The colors really suit you.






语或谈话的开始 (Herbert ,1989 :7) 。
许多学者 (如 Lakoff , Brown 和 Levin2















出选择。Herbert (1979) 的研究也表明 ,在美
国 ,对于称赞的回答可分为三类 :1) 同意 ,2)





以下 6 种情况 :
1)一般说来 ,如果同意对方的称赞 ,英美
人通常使用 thanks , thank you ,中国人常用
“谢谢”等 ,或微笑、点头等接受标记。例如 :
(2)John :Oh Anne ,that was a wonderful
dinner . That’s the best meal I’ve had
in a long time.
Anne : Oh thank you ! Thank you very
much. ( Functions of American
English. p . 44)





(4) A : I like your haircut .









(6) A : I like your jacket .
B : Yeah ,it’s cool.
(7) John : . . . Oh Anne , I didn’t realize
you were such a good cook.
Anne :Actually , I’ve only just learned
now , you know. It’s because I’ve
been taking these courses. ( Functions
of American English p . 5)
(8) A :你们学校真好 ! 怪不得很多人喜
欢去那儿学习。






(9) A : I like that shirt you are wearing.
B : You’re not the first and you’re not
the last .
(10)梁队长说 :“不赖 ,不赖 ,真不赖 !”
张小山接过杨晓东的手枪 ,交给队
长说 :“敢情不赖 ,一粒子弹都没费






( 11 ) A : That ’s a beautiful wedding
gown.
B : It’s cool. 100 % cotton.
(12)张伶俐 : (环顾四周) 啊呀 ,多宽敞 ,
多美呀 ! 真象个小花园似
的。就你们一家住呀 ?








(13) A : That’s a beautiful sweater.








(15) A : You look great .













(17) A : That’s a nice watch.
B : It’s all scratched up . I’m getting
a new one.











话人还可使用 though ,but ,yet ,“不过”,“只
是”等词汇手段表示不完全接受对方的称赞。
例如 :
(19) A : You must be smart . You did well
on that last linguistics test .




珍妮 :哪里 ,哪里。(李传槐等 ,32)
(22)金昌国 :我们班数山田的汉语水平
高。
山田 :过奖了 ,过奖了。(李传槐等 ,
p . 37)
(23) A : Your portfolio turned out great .









(25) A : That’s a nice sweater.




(26) A : I like those pants.





结果如下 :同意约占 65191 % (其中接受标记
29138 % , 评 论 型 接 受 6159 % , 自 吹 型
0138 % ,历史评论型 1913 % ,转移型 3101 % ,
回报型 7125 %) ,不同意约占 31117 % (其中
降低型 4152 % ,不接受型 9198 % ,限制型





55 %(其中降低型 215 % ,不接受型 45 % ,限
制型 5 % ,反问型 215 %) ,同意的占 3215 %
(其中接受标记占 215 % , 评论型接受占
215 % ,自吹型占 5 % ,历史评论型占 15 % ,转
移型占 5 % ,回报型占 215 %) ,不确定型含可
理解为索求的约占 1215 %。
从以上的数据我们可以看出 ,美国人使
用 thanks ,thank you 等接受标记的频率不到
30 % ,中国人使用“哪里、哪里”,“过奖 ,过奖”
等不接受型回答的频率只有 45 %。但从礼
貌原则来说 ,美国人对称赞的回答以同意为
取向 (占 65191 %) ,照顾到了对方的面子需
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